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NDonaldJ.Calista教 授(マ リス ト教 授,ア メ リカ)の
短 期 招 請 に つ い て
政治経済学部教授 中 邨 章
【入 物 紹 介 】
1993年度 の国 際 交 流 基金 事 業 にもとつ く短期 招請 プ ログラムに よ って,1993
年6月 に ニ ュ ー ヨーク市 郊外 に あ る マ リス ト大 学(Marisu)か ら ドナル ド・
カ リス タ(DonaldJ.Calista)教授 を お迎 え した 。 カ リス タ教 授 は約1
ヵ月に わ た っ て東 京 に 滞 在 さ れ,そ の間,本 学 や学 界 関係 者,さ らに は学 生
との 間で 積 極 的 な意 見 交 換 を行 い,大 きな 学 問 的 な 刺 激 を の こ して,同 年7
月は じめに 無 事,本 国 に 帰国 さ れ た。
カ リス タ教 授 は ニ ュー ヨー ク 出身で,ブ ル ック リン大学 を 卒業 後,ワ シ ン
トン大学 とサ ラ トガ大 学 で 大 学 院 を お え られ てい る。 ニ ュー ヨ ーク各 地 の 大
学 で 教鞭 を と られ た 後,現 在 の マ リス ト大 学 に 移 られ,同 校 で は 「政 策 ・行
政大 学 院 」所 長 の要 職 に つ い て お られ る。 わが 国 と の関係 で は,1989年に フ
ル ブ ライ ト交 換 教 授 と して広 島 大 学 で1年 間,ア メ リカ政 治 と行 政 を講 義 さ
れた 経験 が あ る。 また,わ が 国政 府 の 国 際交 流 基金 か らの援 助で 進 め られ て
い る,日 米行 政 の 比較 研 究 で は ア メ リカ側 の 主要 メ ンバ ーの ひ と りで もあ る。
【研 究 と業 績 】
カ リス タ教 授 は,ア メ リカで 「政 策 実 施 」(lmplementation)と呼ばれる
領 域 の研 究 者 と して 知 られ て き て いる。 こ の分 野で はす で に 多 数 の 著 書 があ
るが,最 近 で は 『政 策 研究 事 典』(EncyclopediaofPolicyStudies)に
発 表 され た 「政 策実 施 」 と題 す る業 績 が あ る。
こ の政 策 実施 と呼 ば れ る 研 究 は,最 近 の ア メ リカに おい て,政 治学 や 行 政
学 の分野 で は,も っと も重 要 な 概 念 と見込 まれ て きて い る。 ア メ リカ の よ う
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に連 邦制 を と り,地 方 分 権 の進 ん だ 国 では,中 央政 府 の 作 った 政 策 が そ の ま
ま地 方 自治 体 で実 施さ れ る とい う保 証 はま っ た くな い。 む しろ,連 邦政 府 の
政 策 が 地 方 レベ ル に下 ろさ れ る と,い ろい ろ な地 方 の 事 情 が絡 む こ とが 多 い。
そ して,連 邦政 府 が 考 え た 政 策 の も と もとの 姿 は,地 方 レベ ルに な って 跡 形
もな く消 滅 す る とい う可 能性 も 出て くる。つ ま り,政 策 はそ の執 行 の途 中 で,
地 方 の 事 情 に よ ってい ろい ろに 形 に変 化す る こ とが あ る が,ど の よ うな事 情
で 変 化 す る か,そ れ を調 べ よ うとす る の が政 策 実 施 と呼 ば れ る研 究 の エ ッ
セ ンス で あ る 。
そ うし た性 格 を もつ 政 策実 施 分析 をつか っ て,カ リス タ教 授 は こ れ まで ア
メ リカを は じ め,工 業 先進 国 と通 称 さ れ る国 々の福 祉 と医療 の2つ の政 策 領
域 を 研究 して きた。 こ れ は,福 祉 や医 療,あ るい は,そ れ らを含む 老人 対 策
な どにつ い て,そ れ ら の政 策が ど の程 度,実 際上 の 効 果 が あが って い る か を,
国際 比較 とい う観 点 か ら調 べ よ う と したも の で あ る。
カ リス タ教 授 は政 策 の実 施 とい う点 に限 っ て,国 の政 治 体 制 の違 い は あま
り重 要 で ない と考 え て い る。 同 氏 の分 析に よ る と,ア メ リ カで あれ イ ギ リス
で あ れ,政 治 組 織 はそ れ ぞ れバ ラバ ラで あ る。 とこ ろが政 策 実 施に な る と,
いず れ の 国で も地 方 の 事情 がい ち じる しく重 要 に な る とい う傾 向が 見 られ る。
そ の結 果,中 央 政府 の政 策は ほ とん どの場 合,地 方 で ス トレ ー トに 実 現 す
る こ とは まず な い。 国 の如 何 を 問 わず,中 央 政府 の政 策 意 図 と実際 に行 わ れ
てい る政 策 との間 に乗 離 が 表 出す る こ とは,例 外 な く見 られ る。 カ リス タ教
授 の 分析 に よ る と,ア メ リカな ど の連 邦制 を とる国 ほ ど こ の格 差は 大 き く,
わ が 国や イギ リス の よ うに 一 元 国 家で は,政 策 ギ ャ ッ プは小 さ くな る。
【本 学 で の活 動 】
そ うし た性 格 を もつ 政 策 実施 は,わ が国 で は ま だな じみ が 薄 い研 究 で あ る。
も っ とも,最 近 に な っ て,つ よ い 関心 が集 ま っ て きて い る 分野 では あ る。 ひ
とっ に は,日 本 行 政学 会 の なか に それ を積 極 的に と り入 れ,あ た ら しい テ ー
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マ と して公 表 す る例 の増 え て き て い る こ とが大 き く作 用 して い る。
そ の よ うな事 情 を背 景 に,カ リス タ教 授 に は 本 学 に おい て 政 策実 施 を,福
祉政 策 とい う具 体 的 な主 題 を 中 心に 説 明 してい た だ くこ とに した。 日米 の比
較 とい う視 点に ア ク セ ン トを おい た レク チ ャーに な る よ う,あ らか じめ お願
い も して お い た。 実 際 に は,カ リス タ教 授 の負 担 は,学 部 学 生 に対 す る 講義
をは じめ,大 学 院 学 生 向 け の レク チ ャー と,そ れ に 本学 ス タ ッ フと学 会 関係
者 を 対象 に した3本 立 て の プ ロ グ ラムに な った。
最 初 の研 究 会 は,1993年6月8日 に 開催 され た。 ここで は,大 学 院学 生 を.
対 象 に 「政 策 実 施 と福 祉 政策 一 日米 比 較 の視 点 か ら」 をテ ー マに した。 こ
の会 には,現 在,東 北 大 学 で行 政 学 を講 義 す る若 い研究 者 を は じめ,総 務 庁
の研 究 機 関で あ る行 政 管理 研 究 セ ン タ ーな どか ら も 多数 の参 加が あ った。
第2回 の レ ク チ ャ ーは,学 部 学生 を タ ー ゲ ッ トに した。 と りわ け,外 国 か
らの グ ス トに 接 す る 機 会 の少 な い2部 学 生 に 配慮 し,6月11日 の2部 授 業 を
「ア メ リカの福 祉政 策 一 現状 と課 題 」 と題 す る 講 演 会 の場 に 切 り替 え た。
カ リス タ教授 の講 演 が 終 わ って,2部 学 生 の 中 か ら多 数 の質 問 が,英 語 で 寄
せ られ た。 明 治大 学 学 生 の語 学 レベ ル の上 昇 を実 見 す る 集会 に な った。
6月15日開 催 の第3回 と,6月25日 に 開 かれ た 第4回 の レク チ ャ ーは,い
ずれ も研 究 者 向け の高 度 な 研 究会 に な った。 これ らの会 は,日 米 両 国 の研 究
者 が お た がい の 成果 を発 表 し,そ れ を め ぐってい ろい ろ な意 見 交換 を 行 う シ
ンポ ジ ウム形 式 で 進 め た。 ア メ リカの事 例 とわ が国 の研 究 成 果 をつ き 合 わせ
る た め,は じめに,わ が 国 の公 営 住 宅 と老 人 医療 に 関す る 問 題 が と り上げ ら
れ,そ れ を 素材 に 政 策 実 施 とい う研 究 方 法 の 妥 当 性 を検 討 す る 討 論 が お そ
くま でつ づ い た。
こ の結 果 は,ア メ リカで の資金 調 達が 目途 のつ き しだ い,カ リス タ教 授 が
編集 者 をつ とめ る 『PolicyManagement』に特 別 号 の形で ま と めて 掲 載 す る
つ も りに して い る。
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【おわ りに 】
カ リス タ教 授 は マ ー ガ レ ッ ト大入 を 同伴 さ れ,東 京 在 中の1ヵ 月 は 明 治 大
学が 借 り受 け て いる 中 野 の 宿舎 に 滞 在 され た。 そ の 間,毎 日,駿 河 台 に 出校
され ると い う ス ケ ジ ュ ール を と られ た。 駿 河 台 で は 情 報科 学 セ ンタ ーを よ く
利 用 され,セ ン ター事 務 室 の職 員 の みな さ ん か ら イ ンタ ーネ ッ トの 回線 な ど
の 課 題 で,た い へん 親 切 に して い た だ いた そ うで あ る。 帰 国 後 の礼 状 に は,
そ う した 細 かい 点を 含 め て,明 治 大学 びい きに な った経 験 が綴 られ て い た。
き わ めて 有意 義 な招 請 計 画 にな った こ とを,関 係者 のみ な さん に 感 謝 した い
と思 う。
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